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The Chair's Award 
 
The 2010 Chairs Award winners are Diarmaid Lane and Niall Seery of the University of 
Limerick for their paper, Freehand Sketching as a Catalyst for Developing Concept 
Driven Competencies.  
 
The Chair's Award recognizes the outstanding paper presented at an EDGD sponsored 
ASEE Annual Conference session and carries a cash award. Their paper appears on 
the following pages and can be downloaded from 
http://search.asee.org/search/fetch;jsessionid=bkgmio2mc73j3?url=file%3A%2F%2Floc
alhost%2FE%3A%2Fsearch%2Fconference%2F32%2FAC%25202010Full1212.pdf&in
dex=conference_papers&space=129746797203605791716676178&type=application%
2Fpdf&charset= 
 
The award description can be found at http://edgd.asee.org/awards/chairs/index.htm 
 
The past awardees list can be found at http://edgd.asee.org/awards/chairs/awardees.htm 
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